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ABSTRAKSI 

Faktor modal merupakan salah satu kunci utama perkembangan 
ekonomi suatu negara. Pada negara sedang berkembang seperti Indonesia 
modal merupakan salah satu faktor penting untuk membangun guna 
mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain. Namun 
I)Crmasalahan yang diha~tapi dan crat kaitannya dengan kelangkaan modal 
bagi kegiatan investasi adalah pelarian modal keluar negeri. Hal ini juga 
didukung oleh perkembangan ekonomi internasional yang mcngalami 
perubahan yang cepat dan mendasar menuju kepada sistem ekonomi global 
yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pa~ar keuangan dunia 
sehingga memudahkan pergerakan arus lalu lintas modbl antar negara. 
Dalam penelitian ini dianalisis beberapa fa kto r utama yang 
mempengaruhi pelarian modal dengan mf(nggunakan pendekatan 
keseimbangan portofolio terhadap neraca pemba);aran. Beberapa variabel 
bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga 
domestik, LIBOR, inflasi serta total hutang luar negeri. 
lJntuk menganalisis pengaruh varia bel bebas tersebut digunakan 
mctode regrcsi tinier bcrganda dengan mctodc Ordinary Least Squarc (OLS) 
dari hasil estimasi model didapatkan bahwa vaiabel tingkat suku bunga 
domestik, LIBOR, inflasi dan total hutang'luar negeri secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap pelarian modal dari Indonesia. 
Sedangkan total hutang luar negeri merupakan va ria bel yang berpengaruh 
secara dominan. Sementarll itu jika dilihat dari uji asumsi klasik , semua 
variabel bebas telab lepas dari segala pelanggaran yang ada pada uji asumsi 
klasik. Hal tersebut berarti variabel-variabel di atas dapat digunakan dalam 
mcnjelaskan model dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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